























































我国从 1986年到 1992年间 ,金融债券发行额一
直保持在 55 ～ 65亿元之间 ,波动较小 。而同一时期 ,
我国的城镇居民收入呈现持续增长 ,平均每年增长
16.7%。另据统计 ,居民货币收入占总收入的比重也
























































程 ,这是从量上拓展 。从质上看 ,要发展专业投资银
行的证券发行承销 、包销业务 ,提高发行效率 ,建立畅
















级制度 、加强资产负债管理 ,降低银行经营的风险 ,这
样才能提高银行的资信等级 ,更好地利用金融债券这
一融资工具。
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